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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin Fortumiin Internetin kautta avoimen tai kesätyöhakemuksen lähettäneiden työnhakijoiden arvoja ja
itsetuntoa yleisellä tasolla sekä kesätyöntekijöiksi hakeneiden henkilöiden arvojen ja itsetunnon merkitystä rekrytoijan valintapäätökseen
vaikuttavina tekijöinä.
Tutkielmassa nojauduttiin Schwartzin arvojen määritelmään. Schwartzin teoria kuvaa arvojen yleismaailmallista rakennetta.
Tutkimuksessa käytetty kvalitatiivinen aineisto kerättiin Fortumin Internet-työhakemustietokannan sihteeri-, IT- ja
kunnossapitotyöhakemuksista. Kvantitatiivista otosta varten osoitetiedot kerättiin Internet-työhakemustietokannasta. Otokselle lähetettiin
kyselylomake, joka sisälsi taustakysymys-, itsetunto- ja arvokysymysosion.
Arvokysymyksiin annetut vastaukset standardoitiin. Tehtäviä analyysejä varten muodostettiin sekä arvotyyppejä että arvoulottuvuuksia kuvaavat
summamuuttujat Schwartzin jaottelun mukaan.
Itsetuntoa mitattiin kahdella asteikolla, Shostromin ja Rosenbergin itsetuntomittareilla. Mittareille suoritettiin faktorianalyysi.
Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että Fortumiin valituksi tulleet henkilöt (kesätyönhakijat ja avoimella hakemuksella hakeneet) arvostivat
perinteet- ja hengellisyys-arvotyyppejä valitsematta jääneitä työnhakijoita enemmän. Sihteeri-,IT- ja kunnossapitotyönhakijoiden arvomaailma
poikkesi toisistaan monien arvotyyppien ja arvoulottuvuuksien kohdalla merkitsevästi.
Itetunnoltaan heikot työnhakijat arvostivat perinteet-arvotyyppiä enemmän kuin ne, joilla oli hyvä itsetunto.
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